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H ! f © m ó r i c i a s . ' ^ ^ c u ^ 
1809. Célebre batalla de Talavera de la Reina, 
dada entre el ejército francés, compuesto de 51» 
mil hombres al mando de José Boaaparte, y el 
españel de 3 i mi l combatientes mandados por 
Bir Arturo Wellesley (Lord Wellingthon). y los 
generales Cnesta; Zayas, Albarquerqne, Henes-
trosa, Mang-lano, Bassecourt y"otros, que lúcieron 
prodigios de valor. Los franceses dejaron en el 
campo mas de 8.000 hombres; la pérdida de los 
españoles fué también considerable. El Gobierno 
elevó á lord' Wellingthon á la dignidad de ca-
pitán general: la Inglaterra perdió el valor de 
su compatriota, elevándolo á la dignidad de par* 
con el título de Lord vizconde Welliagthon de 
Talavera. El general Cuesta fué condecorado con 
la gran cruz de Cárlos I I I , y los demás gene-
rales recibieron justas recompensas 
1866. Llegan a Alicante, procedentes de Ma-
drid, y son deportados á Ultramar en la fragata 
| «Princesa de Astdrias,» 300 individuos de tropa 
complicados en los sucesos del 22 de Junio. 
Dia 28. 
157P. Prisión de Antonio Pérez, secretario fa-
vorito que fué de Felipe 11 de España. 
1821. El Perú se declara independiente y nie-
ga su obediencia al rey de España. 
1835. Disparo de la máquina infernal y aten-
tado de Fieschi contra Luis Felipe, rey de los 
franceses. 
m a m 
Rl SOL 
O i a 2 0 e l© A . c f o s t . 0 
El  sale á las blí6. Se pone á las Q'Zl m . 
Dá la oración á las 1 Las ánimas á las 9. 
Los relojes deben señalar hoy al medio dia ver 
dadero á las 12,02 
Principia el Alba á las 3 V* 
JS f e ra . á r i d o s . 
1819. Nace el príncipe Alberto de Sajonia Co-
burg-o Gotha, esposo que faé de la reina Victo-
ria I de Inglaterra. 
18Í7. Dáse principio á, las obra» del presidio-
modelo de Valladolid. 
O l a 3 Q c í o «J tx l iOí 
| i SOL sale á las b% Se pon© & las 1*9 m . 
Dá la oraeíou á las 7 y %¡r Las ánimas á las 9. 
Los relojes deben geííalar hoy al metilo día ver-
dadero á ias 12,06, 
Prineipla el Alba á las i . 
H í f o m é r i d l e s . 
1163. Moere Pedro IIÍ, emperador de Rusia. 
1834, Embárcase en Lóodres para Espa&a bajo 
el supuesto nombre de Alfonso Saez, el infante 
don Cárlos Isidro de Borbon. 
1843. La academia de Nobles Artes de Va-
lencia, á propuesta de sus individuos don V i -
cente Boix, don Mariano Manglano y D. Vicente 
Marzo, aprueban el pensamiento de que se con-
serven como monumentos artísticos las capillas 
de San Vicente Ferrer y de los Reyes del ex-
tinguido convento de San Francisco, estable-
ciendo en ellas el panteón provincial donde se 
depositen las cenizas de los personagres célebres 
á quienes Valencia deba su grati tud. 
O i a d e «Julio. 
El BOL sale á las 4*59. Be pone & Im I ' IS m . 
D i la opacion 4 las 7 y */«• Las ánimas á las 9. 
Los relojes deben señalar hoy al medio dia ver* 
dadero á las lí ,06. 
Principia el Alba á las 3. 
H ! f e m . é r i c i e s . 
1G86. SÍ pone la primera piedra del santaoso 
templo de la Virgen del Pilar de Zaragoza. 
1714. Cá^bs I I I manda establecer en Madrid 
el jardín botánico, 
1849. Dése principio en la fábrica de Trubia 
á la fundición de cañones, bajo la dirección del 
ilustrado gefe de artillería señor Elorza, que en 
uQion de sus compañeros supo corresponder á 
los deseos del Gobierno. 
Dia 26, 
1064, Cmquhta de Coimbra (Portugal) por el 
rey Fernando I de León, 
1388, El duque de Laucaste intenta apode-
rarse de la Corufia, que es defendida herólca-
mente por su gobernador Hernán Pérez de A n -
drade, 
I 1508. El cardenal Cisneros inaugura con el t í -l lulo de Colegio mayor de San Ildefonso, la c é -
| lebre universidad de Alcalá de Henares. 
I 18(^ 5. El ministerio presidido por el duque de 
§ Valencia hace uso en la Península é islas ad~ 
| yacentes de la autorización concedida por las 
f Córtes en 8 de Julio actual, suspendiendo las 
• garant ías que establece el artículo V I I de la 
Constitución de 1845, 
O i a 1 8 e l e « J u l i o . 
El SOL sale k las Se pone á las T i l m. 
Dá la oración á las 7 y l/s. Las ánimas á las 9. 
Los relojes deben señalar hoy al mediodía ver-
dadero á las 11,06. 
Principia el Alba á las 3. 
E ¡ f e m . é 2 ? i c l e s . 
1219. Conquista de Andujar por el rey San 
Fernando. 
121>3. Sancho IV de Castilla manda que en [ 
la villa de Alcalá de Heuares se establezca la l 
Universidad. 
13'4. Muere Petrarca, el poeta coronado de 
la Italia, á la edad de 70 años. 
1854 Incendio del palacio de la Reina Madre 
en Madrid. La g-uardiá civil se batió heróica-
mente: incendio y saqueo de las casas de los 
ministros y de la del opulento banquero Sala-
manca. 
33 i a 2 1 d e A g o s t o . 
El SOL sale á las 5<521. Se pone & las 6444 m. 
Dá la oración á las 1 Las ánimas á las 9. 
Los relojes deben señalar hoy al medio dia ver-
dadero á las 12,03. 
Principia el Alba á las 3 Vs 
E f e x x i ó r i c l e s . 
IÍ63. E l papa Urbano IV erige la catedral de 
Cádiz y establece en ella la silla episcopal. 
1479. Sisto VI manda fundar el hospital de 
san Juan, ea Búrgos. 
1510. Incendio y destrucción de Medina del 
Campo por don Alonso de Fonseca, hermano del 
obispo de Burgos (hasta 1573 no fué Burgos s i-
lla arzobispal Lafuente, Hist. de España, página 
77, tomo XIII.) Fonseca y el alcalde Ronquillo 
se apoderaron de la artillería y ametrallaron & 
los heróicos hijos de Medina que se defeudieron 
cual otros saguntinos. 
1852. Erupción del Etna, que causó muchas 
pérdidas. 
£ > i a 1 T c i ó A g r o s t o . 
El SOL sale & las 5<1S. Se pose & las 6'¿9 m. 
Dá la oración & las 7 Las áuimas á las 9. 
Los relojes deben señalar hoy al medio dia ver-
dadero á las U,0i, 
Principia el Alba á las 3 Vs 
£S f e n a ó r i c l e e . 
n86. Muere el gran Federico II de Prasia de-
jando el tesoro lleno y un ejército brillante de 
Í0d,609 hombres; murió á los 49 años, de un fe-
liz reinado/ era de pequeña estatura, de carác-
ter enérgico, raro en sus costumbres y el 
vestir, pero dotado de un gran talento: fué la 
admiración de su siglo y de la posteridad 
VHi> Aprueba el papa la fundación del ma-
yorazgo infantazgo del gran Priorato de S. Juan. 
DialS. 
1487. Conquista de Málaga por los Reyes Ca-
tólicos. 
1853. Casamiento del emperador de Austria 
Francisco José I con la duquesa de Baviera Isa-
bel Amelia Sugeuia, nacida en t i de Diciembre 
de 1^ 37. 
O í a 2 8 d e A g o s t o . 
El SOL sale á las 5*21. Se pone á las 6*35 m. 
Dá la oración á las 7 Las ánimas á las 9. 
Los relojes deben señalar hoy al medio dia ver 
dadero á las 12,01. 
Principia el Alba á las 3 y */*• 
E f o i x x ó r ' i c i e í a . 
1776. Nace en Rivadeseila el célebre orador de 
las Córtes de Cádiz, tutor de S. M. doña Isabel 
11, don Agustín Argrüelles y Alvarez, notable 
hombre político del periodo constitucional. 
1191. Bula dogmática condenando 85 propo-
siciones de Scipion Ricci, obispo de Pistoya. 
1799, Muere en Valencey ( Francia) el papa 
Pió Y I . 
1830. Fernando VII manda establecer en V a -
lencia la academia de Medicina y Cirujía. 
O i a 3 1 d e A g r o s t o . 
El SOL sale á las 5£30. Se pone & las e'SO m. 
Dá la oración á las 7 Las animas & las 9. 
Los relojes deben señalar hoy al medio dia ver-
dadero á las 12,0 
Principia el Alba á las 3 y */*• 
Efenaói»! d e s . 
1561. El Ntineio de S. S. Julio de Rospig-lini 
consagra solemnemente el templo de S. Isidro el 
Real en la calle de Toledo de Madrid. 
1813. Incendio de las Casas Consistoriales de 
| San Sebastian (Guipúzcoa,) por los franceses que 
' incendian y saquean la ciudad, apreciando las 
pérdidas en ella causadas en 102.303,001) reales. 
Dia 1.° de Setiembre. 
672. Muere Recesvinto en la vil la de G-erticos 
(hoy Bamba, en la provincia de Valladolid) y 
; en ella fuá aclamado rey de los godos el v i r -
1 tuoso Wamba, que há mucho tiempo reinaba en 
| ei corazón de la gentes. (Garibay, l ib . X I I I de 
| los reyes godos.) 
1054, Batalla de Atapuerca. en la que se dice 
murió el rey don García de Navarra, según opi-
nión de ilustrados hist)riadores,que se apoyan en 
los anales de Compostela y en los escritos del 
monge de Silos 
1715. Muere el rey Luis XIV de Francia. 
D i a 3 1 d e « J u l i o . 
El SOL sale á las S'í. Se pone á las TS ta. 
Dá la oración á las 7 y %, Las ánimas á las 9. 
Los relojes deben señalar hoy al medio dia ver-
dadero á las 12,06. 
Principia el Alba á las 3. 
I3fei*iói*icl©s. 
1595. Es arrastrado y ahorcado en Madrigal 
de órden de Felipe I I , el célebre pastelero G-a-
briel de Espinosa, qne se decia ser el rey don 
Sebastian de Portugal, cuyo ñn aun se ig-nora. 
18í)6. Notable circular sobre el órdeti público 
dirigida á los gobernadores de provincia por el » 
ministro de la Gobernación don Luis González 
Bravo. 
O í a 7 d e i W g r o s t o . 
E l SOL sale á las 5'10. Se pone á las TI m . 
Dá la oración á las 7 y Vt* Las ánimas á las 9. 
Los relojes deben señalar hoy al medio dia.ver-
dadero á las 12,06. 
Principia el Alba & las 3 V* 
sessmfsssssssss 
l E S f e i x i ó r ' í c l e s » 
13H. Son precipitados desde la Peña de Mar-
tes, por órden de Fernendo IV de Castilla, los 
hermanos Carfajales, que emplazaron al rey por 
su iniquidad ante el tribunal de Dios en el tér-
mino de 30 dias. 
1737. Nace Permantier, célebre agricultor fran-
cés« 
18U. E l Papa Pío Y I l restablece ia compañi» 
de Jesús. 
O i a 8 d e A . c f o s t o . 
El SOL sale á las S ' t l . Se pone & las l'O m . 
Dá la oración á las 7 y 1/t. Las ánimas á las 9. 
Los relojes deben señalar hoy al mediodía ver-
dadero á las 12,05. 
Principia el Alba á las 3 llk 
ES f e i x i ó t » i c l e s . 
1135. Conquista de Ibiza por el rey Jaime I 
de Aragón. 
1301. Don Dionis de Portugal cede al rey de 
Aragón la ciudad de Alicante. 
1808. Fernando V I I da el t í tulo de ciudad á 
la villa de Montero (Andalucíaj en recompensa 
de los servicios que habla prestado durante la 
guerra de la Independeneia. 
O í a 1 0 d e A , g r o s t o . 
El SOL sale á las 542. Se pone á las d'Sl m . 
Dá la oración á las 7 y V*- Las ánimas á las 9. 
Los relojes deben señalar hoy al medio dia vep« 
dadero á las 12,05. 
Principia el Alba á las 3 Vt 
E f e r n . ó r ' i c l e Q . 
261. Es martirizado en Roma el Invicto espa-
ñol San Lorenzo que hoy celebra la iglesia. 
1357. Memorable batalla de San Quintín, ga-
nada al rey de Francia por el de España Fe l i -
pe I I . 
1759. Muere en el castillo de Villaviclosa de 
Odón, propio de los condes de Chinchón, el rey 
Fernando V I de España. 
Dia 11. 
295. Es degollada en Roma de órden de Dio-
clesiano, la Virgen Santa Susana. 
14^2. Es elegido papa Alejandro V I fRodrigo 
de Borja), español, natural de Valencia). 
E > i a J ^ dio i k c f o s t o . 
El SOL sais á las 5£li. Se pone k las 6*55 m. 
Dá ia oración á las 7 y Vt- ^as ánimas á las 9. 
Los relojes deben señalar hoy al meciio dia ver-
dadero á las 12,05. 
PriiiGipia el Alba & las 3 */• 
r1382. Muere en la villa de Cuéllar la reina 
doña Leonor, esposa de don Juan l de Castilla. 
1702. Llegra á CháH la escuadra inglesa, que 
m pudo desembarcar sus tropas por la heróica 
resistencia de los gaditanos, 
1836. Alboroto en la Granja. La Eeina go» 
bernadora jura la Constitución de 1812, 
O i a 1 3 d e A . g " o s t o . 
El SOL sale á las 545. Se pone á las 6*54 m. 
Dá la oración á las 7 y Las ánimas á las 9. 
Los relojes deben señalar hoy al medio dia ver 
ladero á las 12,05, 
Principia el Alba á las 3 Vi 
E f e m ó f i e l e s . 
1529. Hernán Cortés toma la ciudad de Méjico, 
iespues de un sitio de tres meses. 
1823. Llega á Alejandría la escuadra de Alí-
Bajá. 
D í a 6 d e A . g r o s t o . 
El SOL aále á las 5£9. Se pone á las 1*1 m . 
Dá la oracioa á las 7 y V .^ Las ánimas á las 9. 
Los relojes deben señalar hoy al medio dia ver-
dadero á las 12,06. 
Principia el Alba á las 3 Vi 
lESferruóx^ic i e s . 
IÍ5S. Muere en Roma el papa Caliste I I I . 
1599. Muere el venerable hermano Bernardino 
de Ooregon, fundador del hospital general de 
Madrid, en cuya igiesia está sepultado. 
1162. El Parlamento de Paris acuerda la ex-
tinción de los jesuítas, que son expulsados de 
Francia. 
1825. Toma posesión de la silla episcopal de 
Cádiz el virtuoso prelado, de feliz recordación, 
Fray Domingo de Silos Moreno. 
^ t c á m re 
O í a 2 K I d o « J u l i o . 
El SOL sale 4 las i'ói). Se poue & las 1*13 m. 
Dá la oración á las 7 y */,. Las ánimas á las 9. 
Los relojes deben seüalar hoy al medio dia ver= 
ladero á las 12,06. 
Principia el Alba á. las 3. 
E f a m ó r i d . e s . 
300. Es martirizada en Tiro lajdven Sta, Cris-
tina, que hoy celebra la ig-lesia. 
1112. Coaqaista de ü b e l a por Alfonso V I I I de 
Castilla. 
1243, Fernando el Santo toma por capitula-
ción la villa de Almodóvar dal Campo, qae cede 
á los seüores de Córdoba; actualmente pertene-
ce á la casa y estados del marqués de la Mo^ 
t i l l a . 
1512. La ciudad de Pamplona se entrega al 
rey Fernando el Católico. 
O i a 1 3 c i é « J u l i o . 
TA SOL sale á las 4^1 . Se pone k las T20 m. 
Dá la oración á las 7 y t-as ánimas k las 9. 
Los relojes deben señalar hoy al medio día ver-
dadero á las r2s05. 
Principia el Alba á las 3. 
" E f o r r i ó r i c l o s . 
1735. Felipe V dá el t í tulo de villa al pueblo 
de don Benito (Badajoz) en recompensa de los 
servicios que habia hecho durante la guerra de 
sucesión. 
ITU. Se establece en Madrid en su casa de 
la calle de Alcalá, la Academia de Nobles Aates 
de San Fernando. 
1842. El duque de Orleans ('primogénito de 
Luis Felipe de Francia), es arrojado del cabrio-
lé en que paseaba, y á consecaencia del golpe 
recibido murió á las pocas horas. 
Dia 14. 
16!0. Muere en Indias el apóstol católico Fran-
cisco Solano, á quien la iglesia ha colocado en 
el número de los Santos. 
1789. El pueblo de Paris destruye el lúgubre 
edificio de la Bastilla. 
1817. Muere en Paris la célebra escritora Mad. 
Stael. 
810. El concilio de Toledo declaró á su ig le-
sia, Primada de España, 
1396. Terremoto en Sevilla, que derribó las bo-
las doradas que coronaban el chapitel de la tor-
re de la catedral, edificada por el moro Herver 
(inventor del álgebra) el año 1000 de nuestra era. 
Por esta época tenia la torre 25() piés de altu^ 
ra, ia que ascendió á 330 el año de 1569 en que 
se concluyó la torre, colocándose en ella la es-
tá taa giratoria de la Fé, de la que toma el nom-
bre de «Giralda.» 
181% Levantan los franceses el sitio de Cádiz. 
Dia 35. 
1270. Muere san Luis (Luis I X de Francia;, 
nacido en Poissy el 25 de Abri l de \V.5, 
1804. Terremoto que destruyó la vil la de Da-
lias (Almería), pereciendo en ella 162 personas 
á consecuencia de los hund;mientas de casas y 
templos. 
1812. Evacúan los franceses la plaza de Cádiz. 
D i a 3 0 d e A g r o s i o -
El SOL sale á las bll$. Se pone á las 6*32 m . 
Dá la oración á las 1 Las ánimas á, las 9. 
Los relojes deben señalar hoy al mediodía ver-
dadero á. las 12,01. 
Principia el Alba á las 3 y 3/v 
E l f e m ó x » i d L e s . 
1521, G-uatimocin, último emperador de Méji-
co, es encarcelado por órden de Hernan-Gortes. 
1595. El Nuncio de S. S. consagra solemne-
mente el famoso templo de san Lorenzo del Es-
corial . 
1839. Fírmase por Espartero y Maroto el cé -
lebre convenio de Vergara: la mesa en que se 
escribió y las sillas en que se sentaron ambos 
generales, se conservan como preciosos recuer-
dos en el Museo de Artillería de Madrid; estos 
muebles, mezquinos y desvencijados, revelan una 
historia que la posteridad sabrá juzgar mas i m -
parcialmente que nosotros. 
O i a. 1 5 d e « J u l i o . 
El SOL sale á las 4'52. Se pone k las 1*19 m. 
Dá la oración á las 7 y Las ánimas á las 9. 
Los relojes deben señalar hoy al medio dia ver-
dadero á las 12,06. 
Principia el Alba á las 3. 
Elfertieincles. 
1585. Muere en el Monasterio de la Zalda (Va-
lencia), del que fué fundadora, doña Teresa Gil 
de Vidaurre prometida esposa de Jaime I de 
Arag-on, del que tuvo un hijo, llamado don Jai-
me de Exerica. 
1830. Bajo la protección de S M . la Reina 
Cristina ae establece en Madrid el Conservatorio 
de música y declamación para la enseñanza ar-
tística de los que se dedican al teatro. 
13 i a. 1 1 c í o J T n l i o . 
El SOL sale á lus ViQ. Se pone á las T31 m. 
D i la oración á las 7 y s/f Las ánimas á las 9. 
Los relojes deben señalar boy al medio dia ver-
dadero á las r¿,05. 
Principia el Alba á las 3. 
E f b i x i ó r i c l e s . 
r 15)39. Muere don Fernando Colon, hijo del cé-
lebre almirante, y lega á la ciudad de Be\iUa 
la famosa biblioteca que lleva su apellido. 
1603. A. instancia de Felipe I I I . el papa Cle-
mente V I I I instituye la dignidad d© patriarca de 
las ludias. 
1866. S. M. acepta la dimisión del ministerio 
presidido por el duque de Tetuan; el de Valen-
cia es llamado al poder: suspensión de las se-
Sesiones de los Cuerpos^Colegisladores. El gene-
ral Pezuela, conde de Cheste, es nombrado ca-
pi tán general de Madrid. 
13 i a 1 6 c i ó « J u l i o . 
El SOL sale á las 4(53. Se pone á las T18 m. 
Dá la oración á las T y l/s. Las ánimas á las 9. 
Los relojes deben señalar hoy al mediodía ver-
dadero á las 12,06. 
Principia el Alba h las 3. 
E J f o n a ó r i d L e s . 
622, Huida de Maboma d é l a Meca á Medina; 
principio de la egira, ó llámase era de Maho-
met. 
1216. Famosa batalla de las Navas deTolosa, 
pranada á los moros por el rey Alfonso V i l de j 
Castilla. 
1811. Bombardeo de Tarragona por las tropas 
francesas. 
186S. Muere en Madrid el distinguido cuanto 
malogrado escritor don Antonio Flores, autor del 
notable libro «Ayer, hoy y mañana,» y de otros 
de merecida popularidad. 
O i a 8 d e « J u l i o . 
El SOL sale á las i l íñ. Se pone k las l ' t i 
Dá la oración á las 7 y 3/i- Las ánimas á las 9. 
Los relojes deben setlalar hoy al medio dia ver-
dadero á las U,05. 
Principia el Alba á las 3. 
E f e j x í . ó x ' i c í e s . 
1115. Muere en Florencia la virtaosa condesa 
Matilde, que legó sus estados á la Santa Se.ie, 
y son loa que congtUuyea en parte el Patrime-
nlo«de San Pedro. 
jl401. Lo? capitulares de la metropolitana de 
Sevil a acuerdan edificar una catedral «que sea 
tal , que no haya otra igual.» 
O í a 2 0 e l e « J u l i o . 
El SOL sale á las 5'3. Se pone á las T9 m. 
Dá la oración á las 7 y Las ánimas á, las 9. 
Los relojes deben señalar hoy al medio dia ver-
dadero á las r2,06. 
Principia el Alba á las 3. 
E f ©ixs. <é r a i d e s . 
980. El emperador Otbon, manda sacar los 
ojos á 15,000 prisioneros que tenia. 
1224. Es coaquistada á, ios africanos la an-
tigua Aug-usta Gemela, qae desde hoy se llamó 
| la vi l la de Martos. 
I 1812. Muere en Madrid de un ataque deg-ota 
¿ el g-eueral de marina don José de Mazarredo. 
O i a 1 3 d e ] > 3 r o v i o m l 3 r » e . 
El SOL sale á las G'SG. Se pone á las S'bS m. 
Dá la or.acion á las 3 y 3l!í. Las ánimas á, las 8 
, Los relojes deben señalar hoy al medio dia ver» 
dadero á las 11,44. 
Principia el Alba á las 5 y 
E f e m ó r i d L e s . 
355. Nacimiento del gran Padre de la Iglesia 
san Agustín. 
1508. Se colocan las campanas en la torre nue-
va de Zaragoza. 
15í3. Entra en Salamanca la princesa doña 
Maria de Portugal, esposa que fué de Felipe I I , 
el que fué de incógnito á recibirla, disfrazado 
de paje del conde de Benavente: se celebraron 
grandes fiestas, se corrieron toros y estuvo ex-
puesto á morir en ellos el duque de Alba, á quien 
derribó un toro de su caballo. 
O i a 3 d e i V g r o s t o . 
El SOL sale á las bir}. Se pone á las 1*5 m. 
Dá la oración á las 7 y Las ánimas á las 9. 
Los relojes deben señalar hoy al medió dia ver-
dadero á las 12,06. 
Principia el Alba á las 3 Vi 
E f e r a ó r i d e s . 
41S. Inocencio I encuentra en Jerusalen el ' 
cuerpo de San Estéoan, que fué muerto á pe-
dradas el año 34; el papa Pelayo I le colocó en 
el arca de su primo San Lorenzo, márt ir espa-
ñol. 
1447. Muere Felipe Maria Vizconti, último de 
la ráza que por tanto tiempo habia gobernado 
á Milán. 
1480. Los Reyes Católicos, por decreto de este 
| dia dado en la ciudad de Toledo, fundan la A u -
diencia de la Coruña en el reino de Galicia. 
1492. Viernes 3 de Agosto. Sale Cristóbal Co-
lon con tres caravelas artilladas y 12o soldados 
del puerto de Palos de Mog-uer, para el descu-
brimiento del Nuevo Mundo. 
Dia^i. 
1493, A instancia de los Reyes Católicos, el 
! papa Inecencio V I I I instituye el arciprestazgo de 
Guadix con grandes privilegios. 
1578. Batalla de Alcazarquivir, en Africa, en 
la que se supone murió el rey don Sebastian 
de Portugal. 
18i)8. El general francés manda un parlamen-
tario á Palafox pidiendo paz y capitulación. El 
héroe de Zaragoza contestó coa estas palabras; 





























O i a 1 9 e l e « J u l i o . 
El SOL sale á las 4£54. Se pone á las l ' M ni . 
Dá la oración á las T y ' / j . Las ánimas k las 9. 
Los relojes deben señalar hoy al medio día vev4 
dadero á las 12,06. 
Principia el Alba á las 3. 
IS f e K a 61? i ele s• 
938. Célebre batalla de Simancas, en la qué 
se dice murieron mas de 8M0O moros. 
J'95. Desastrosa jornada de Marcos Ciudad-
Real.) en la qoe fué herido Alfonso V I I I , que 
perdió en ella lo mas notable de la nobleza cas* 
tellana. 
1^ 08. Gloriosa victoria de Bailen, en la que 
se disting-uió el general don Francisco Javier 
Castaño, que fué elevado á la dignidad de du -
que de Bailen para perpetuar tan beróica acción. 
185L El general don Evaristo San Migruel con-
sigue pacíftear el pueblo de Madrid, y evita mas 
derramamento de sangre. Los generales Espar-
tero y O'Donnell entran en Madrid y forman 
ministerio; principio de la unión liberal. 
185(5. Caida del ramisterio Espartero-O'Don-
nell; barricadas en las calles de Madrid; es d i -
suelta la Milicia Nacional. El duque de la Victo-
ria se retira á Log-roño. El general don Leopoldo 
O'Donnell es nombrado presidente del Consejo 
de Ministros. 
O i a 2 9 d o « T u m o . 
El SOL sale á las 4'41. Se pone á las T U m. 
Dá la oración á las 7 y 3/*- Las ánimas á las 9. 
Los relojes deben señalar hoy al medio dia ver-
dadero á las 12,02. 
Principia el Alba á las 2 y V*-
13 f e m ó r i d l e s. 
1 1235. Conquista de Córdoba por el rey Fer- j 
2 nando. * 
1755. El rey don Femando V I coneede á San« 
tander el t í tulo de ciudad. 
1794. Conclúyese la torre de la catedral de 
Murcia, 
1837, Las Cortes de España declaran benemé-? 
ritos de la patria á los defensores de Solsona, 
Dia 30 
1094. Conquista el Cid á Valencia. 
1126. Muere el obispo don Gerónimo de Sa-» 
lamanca, confesor del Cid y de doña GHraeno. 
ItíOO. Felipe I I I asiste | la Universidad de 
Salamanca, donde tomó el grado ck doctor en 
teología el célebre don Pedro Cornejo. 
O i a S cié A g o s t o . 
El SOL sale á las 542. ge pone & las m, 
Dá ia oraciq/i á las 7 y ¡U. Las ánimas k las 9. 
Los relojes deben señalar hoy al medio día ver-
dadero k las 11,05. 
Principia el Alba á las 3 
E f e m é r i d e s . 
1246. Muere el arzobispo de Toledo don Ro-
drigo Jiménez de Rada, testigo en ia célebre 
batalla de las Navas de Tolosa, cuya crónica es-
cribid, 
Luis Felipe de (Meaos es elevado al tro* 
no de Francia por ia voluntad nacional. 
Ib66. Llega á Zarauz (provincias Vasconga-
das; la familia real de España, que es ho pe-
dada en el magnífico palacio de los marqueses 
de Narros, donde pasaron la temporada de baños. 
O i a. 1 X d o S e t i e n c x t o r e . 
El SOL sale á las 5'38. Se pone á las Ó'U m. 
Dá la oración á las 6 y Las ánimas á las 9. 
Los relojes deben señalar hoy al mediodía ver 
dadero á las 11,57. 
Principia el Alba á las 4. 
13 f e m ó i»i e l e s . 
V2-9. Honorio I I I amplia los privilegios dados 
al Real Monasterio de la órden del Gister, de se-
ñoras de Santa Maria de las Huelg'as de Burg-os. 
El rey de Castilla les concedió jurisdicción en c in-
cuenta villas y lugares, la facultad de dar órdenes 
¡ s ag radas , nombrar alcaldes, jueces, etc. 
1701. Casamieoto de Felipe V de España con 
la infanta Maria Luisa Gabriela, hija del duque 
de Saboya. \Ti5. Nace en la hacienda de Sta. Rosalía, p ró -
ximo á Sevilla, el notable diplomático don Nar-
ciso Heredia, marqués de Heredia, conde de Of-
falia. 
O i a 1 2 di© S e t i o r r 3 i t > r e . 
El SOL sale á las 5^9. Se pone á las 6'13 m. 
Dá la oración á las é y */*• Las ánimas & las 9. 
Los relojes deben señalar hoy al medio dia ver* 
dadero á las \l,U 
Principia el Alba á las 4. 
sgSBasaaaBasssg 
1259. El emperador Mig-ael conquista á Cons-
tantinopla. 
1580. Felipe 11 de España es proclamado rey 
de Portugal. 
1156. Nace en Palermo el insigne marino es-
pañol Federico Gravina, hijo del duque do San 
Miguel y de doña Leonor Napoli y Monteaparto, 
hija del príncipe de Besatana, ambos grandes 
de España. 
18it. Es declarada Cartagena por sus fortiñ-
caeioues, plaza de primer orden en el Medlter-
neo. 
O í a 4- d l e S e t i e m b r e . 
I I SOL gale á las 5*33. Se pone 4 las 645 m. 
Dá la oración á las 6 y s/t. Las ánimas á las 9. 
Los relojes deben señalar hoy al medio dia ver» 
dadero á las 11,59. 
Prinsipia el Alba á las 4, 
H I f e ; m é r i c i e s . ^ 
1324. Muere sin sucesión don Sancho I de Ma-
llorca incorporándose sus estados á la corona de 
Aragón. 
1555, El papa Sisto V regala á la iglesia de 
Utrera la cabeza incorrupta de una de las once 
m i l vírgenes, á quien llamó el pontíüce Eufro-
sina, caya preciosa reliquia se conserva con es-
pecial devoción en la mencionada iglesia. 
1765. Casamiento del príncipe de Asturias (lue-
go Cárlos IV de España [con la infanta de Par-
ma doña Maria Luisa de Borbon. 
EFEMÉRIDES, y J-^ / 
Dia ,29.—^01 • Se siente en Málaga un 
fuerte temblor de tierra. 
W S S t . Bombardeo de Li la por los aus t r í a -
cos. 
JMfc. Nace en Par ís Enrique de Artois, 
duque de Burdeos y conde de Chambord. 
1833. Muerte de Fernando V I L 
r WKSi- Las autoridades de Málaga, publi-
e can un bando imponiendo pena de muerte al 
r que matase ó hiriese ó robase el valor de una 
r peseta. 
1837. Se presentan en las inmediaciones 
de Cár tama treinta facciosos á caballo dando 
vivas á Cárlos V y sale fuerza á perse-
guirlos. 
1851. E l archiduque Maximiliano de Aus-
tria sale para Granada escoltado por una sec-
ción de caballería. 
1852. E l abogado de este ilustre cole-
gio I ) . Manuel del Olmo y Ayala defiende 
en estrados públicos á uno de los reos de la 
muerte de D.a Mariana Puente asistiendo á 
Y la vista la mujer del procesado y sus tres h i -
6 jos-
•**ilt00r Batalla de Alcolea. 
res 
lo, 
O í a 2 3 e l e S e t i a m f o r o . 
El SOL sale á las h'ÍS. Se pone á las 6'íl m. 
Dá la opacion á las 6 y */«• Las ánimas á las 9. 
Los relojes deben señalar hoy al medio dia ver* 
dadero á las 11,5^. 
Principia el Alba á las 4 y */*• 
j G f o m ó r ' i d L e s . 
41. San Pablo convierte á la fé de Cristo á 
santa Tecla, primera virgen que murió en el 
martirio, 
1461. Muere en Barcelona el principe de Via-
na don Oárlos de Navarra, á, consecuencia de 
yerbas que le dieron en la prisión; tenia 40 años; 
fué enterrado en el monasterio de Poblet; «prin-
cipe (dice Garibay) notable por su desgracia co-
mo por su talento.» 
1567. Fúndase la Inclusa de Madrid y nóm-
brase hermana mayor á la reina D.* Isabel de 
la Paz, de quien toma su nombre. 
EFEMÍBIDES. 
Dia 17.—1502. Real cédula asegurando la 
fundación del hospital de Santa Ana. 
1677. Paz de Berjerac entre protestantes y 
católicos. \ > ^ ^ ^ ^ - 7 s 
1686. Se tiene noticia en Málaga de haber 
sido nombrado cardenal el malagueño Sr. Sala-
zar obispo de Córdoba. 
1830. Inaugúrase el primer ferro-carril en 
Inglaterra (de Liverpool á Mancbester). 
1836. Llega á Málaga la noticia de la su-
presión dolos diezmos. 
1840. Se celebra con repiques é ilumina-
ciones la noticia de haberse sublevado en sen-
tido liberal Córdoba y Sevilla. 
1842. Son reducidas á doce las escribanías 
numerarias de Málaga. 
1845. Es suspenso por orden superior todo 
el personal de correos de Málaga. 
1848. Las aotoridades moderadas continúan 
persiguiendo á los progresistas malagueños. 
1849. Se dá sepoltura en el cementerio de 
Málaga, á un contrabandista muerto en alta 
mar, por un buque guarda-costa. 
1851. Alboroto en Málaga por haber des-
embarcado á las altas horas de la noche el re-' 
gimiento de Saboya, y negádose el vecindario á 
darlo alojamiento á aquellas horas. 
1860. G-aribaldi "llama á los italianos con-
tra Roma y Venecia. 
¡fftjynip.nto Constitucional 
S f e m é r i d L e s . 
52. Nace en Itálica (Serilla) el emperador Tra-
jano. 
135. Muere el rey don Pelayo, restaurador de 
la monarquía ibérica. 
1713. Llega a Lóndrea el rey Jorge I de I n -
glaterra. 
• 
tos relojes deben señaiar !íoy al medio día vét* 
¿adero á las í ífii. 
Principia el Alba á las i 7 •//». 
I S f e x n ó r i d L e s * 
672. El anciano Wamba es elegido en Toledo, 
rey de los godos. 
1336. Eduardo de Inglaterra manda encerrar 
«n la torre de Lóndres al rey y al heredero del 
trono de Francia. 
1846, Inaugúrase con la ópera «HernanU el an-
fiteatro de Sevillaj construido á expensas del gefe 
político don Francisco de Hezeta, 
O í a 2 0 d e S e t i e m h > r e . 
El SOL sale á las 5*16. Se pone á las 6'49 m . 
Dá la oración á las 6 y l/v Las ánimas á las 9. 
Los relojes deben señalar hoy al mediodía ver» 
dadero á las 11,53 
Principia el Alba á las 4 y V*-
13 f e m ó r i d e s . 
1Í37. Muere don Dleg-o de Anaya, fundador del 
colegio viejo de Salamanca. 
1815, Apertura de las conferencias diplomá-
tiaas en París. 
1832. Muere en su casa de campo de Abbots-
| fords el célebre novelista Sir Walter Scott. 1 1836. Memorable victoria de "Villarobledo ob-
| tenida por el general Alaix, en la que se dis-
| t inguió por su bravura el malogrado general 
i León, primer conde de Belascoain. 
O i a 2 1 d o S e t i o m f o r o . 
El SOL sale á las S'iS. Se pone á las C'iO m. 
Dá la oración á las 6 y Vr Las ánimas á las 9. 
Los relojes deben señalar hoy al medio dia ver' 
dadero á las 11,53-
Principia el Alba á las 4 y 
E f e m ó r a i d e s . 
1177. El rey don Alfonso V I I I de Castilla con-
quista á los moros la inexpugnable ciudad de 
Cuenca, 
1247, Fernando I I I el Santo conquista la c iu -
dad de Carmena (Sevilla). 
1292 Conquista de Tarifa por el rey don San-
cho V I llamado el Bravo. 
1558. Muere en el monasterio de Yuste (Ex-
tremaiura) el emperador Cárlos V. 
Dia U. 
19. Muere en Calabria el poeta Virgi l io . 
1264. Conquista de Medina-Sidonia por el rey 
don Aloaso el Sábio. 
1551. Fándase la Universidad de Méjico. 
1774. Muere el papa Clemente XIV (Lorenzo 
Ganganelli). 
1861. Muere en Cartagena, BU pátria, el no-
table cuanto malogrado poeta don José Martínez 
Monroy. 
1866. Apertura del teatro de los Bufos Madri-
leños (Variedades) con la aplaudida zarzuela de 
Blasco, «El Jóven Telémaco.» 
SANTO DEL DIA. 
C A L E N D A R I O DEL OBISPADO DE M A L A G A . 
21 de Setiembre.—Domingo 16 de Pentecost. 
Los Dolores gloriosos de la Ssma. Virgen, San 
Mateo, Ap. y Ev. 
22 de id.—Lunes. S. Mauricio y c. m. 
Mañana lunes 22 se dá, principio á la Novena 
de Ntra. Sra. de la Merced en su iglesia parro-
quial, En este dia circula el Jubileo por la i n -
O í a l O d e O o t u . J D X ' e . 
El SOL sale á las 6'2. Se pone & las S'Sl m . 
Dá la oración á las 6 y V** Las ánimas á las 8. 
Los relojes deben señalar hoy al medio dia ver» 
\ dadero á las 11,47. 
Principia el Alba á las 4 y V** 
Efenaóx»idLes. 
1830. Nace en Madrid la Reina doña Isabel II 
de Borbon. 
1843. La Reina doña Isabel I I pone la primera 
piedra del edificio destinado al Palacio del Con-
greso de los diputados. 
| 1816. Bodas de doña Isabel I I con su augusto 
I primo el Infante don Francisco de Asís, y de su 
' augusta hermana doña Maria Luisa Fernanda 
con el señor don Antonio Maria de Orleans, du-
que de Montpensier, hijo del rey de los franceses 
Luis Felipe. 
186o. El cólera hace estragos en Madrid; emi-
gran muchas familias; se crea la asociación de 
Amigos de los pobres. El pueblo de Madrid sin 
distinción de clases, dá ejemplo de verdadera ca-
ridad evangélica. 
O i a 9 d o O o t u t o r © . 
Kl SOL sale á las 6*2. Se pone & las S'SB m, 
Dá la oración á, las 6 y V*- Las ánimas á las 8. 
Los relojes deben señalar hoy al medio dia ver» 
dadero á las 11,47 
Principia el Alba á las 4 y ?/v 
Efenaóricles. 
130. Muere San Dionisio. 
1320. Muere en Alcalá de Henares, á conse-
cuencia de la calda de un caballo, el rey Juan 
I de Castilla. 
1347. Nace en Alcalá de Henares Miguel de 
Cervantes Saavedra. Alcázar de San Juan, To-
ledo, Sevilla y otras poblaciones, pretenden ser 
la cuna del inmortal autor del Quijote. 
1781. Incendio de la iglesia parroquial de To-
losa. 
1834. Gran crecida del rio Muía; en la provin-
cia de Murcia, que arrastró en su corriente mu-
chas barracas y la posada de los baños de M u -
la, pereciendo cuantos había en ella, entre los 
Sae se encontraba el canónigo de la catedral e Cartagena don Joaquín Heredia, cuyo cadá-
ver, llevado por la comente á la villa de Moli -
na, fué enterrado en el cementerio de la citada 
vi l la . 
629. El emperador Heraolio gana a los persas 
la Saota Gnn, cuya exaltacíoa celebra iioy la 
la iglesia católica; fiesta que insti tayó el p ipa 
Honorio I . 
1262, Conquista de Cádiz por el rey de Cas-
t i l la , 
1522. Espantoso terremoto que destruyó la c iu-
dad la ciudad de Almería. 
r?69. Naoe en Berlín Federico Enriqae Alejan-
dro, barón de Humboldí, célebre viajero, filósofo 
y filólogo. 
1810. El general don Enriqae O'Donnell. con 
cien hombres y sesenta caballos, toma h é t i c a -
mente á La Bisbal, haciendo prisioneros mil hom-
bres de guarnición y al gobernador el general 
Schwvartz del ejército francés. El general O'Don-» 
nell, que se batió como un simple soldado fué 
herido en la pierna derecha, y el gobierno, ha-
ciendo justicia á su valor, lo recompensa coa 
el título de «conde de La Bisbal.» 
Día 15. 
1240. Fernando I I I arroja á los moros de la 
villa de Porcuna. 
1532. Cristóbal de Castro pacífica el Perú y 
hace ajusticiar á Diego de Almagro, asesino dél 
célebre Francisco Pizarro. 
1823. Entra preso en la Carolina el general 
don Eafael del Riego, 
O i a 1 6 e l e S e t i e i x x k > r e . 
El SOL sale k las V i l . Se pone & las 6*10 m. 
Dá la oración á las § y »/*• Las ánimas á las 9. 
Los relojes deben señalar hoy al medio dia ver 
dadero á las 11,55. 
Prineipia el Alba á las i . 
E ¡ f e i x x 6 r * i d L © s . 
636. Muere encarcelado en uaa oscura prisión 
el papa Martin I. 
1410. E l infante don Fernando toma por asal-
to la ciudad de Antequera: desde este suceso, la 
historia reconoce al hermano de Enriqae III por 
don Fernando el de Antequera. lili. Do3a Josefa Zapata, marquesa del Sal-
tillo, funda en Oarmona la casa de niños huér-
fanos, bajo la advocación de Ntra. Sra. de la V i -
sitación. 
1839. Muere en Madrid el noble y pundono- I 
tóio g-sneraí don ¿toaquia de la 
auéi df TUuraa, 
O i a 2 d o O o t u l o r o . 
E l SOL sale á las b ' U . Se pone á las 5*43 m. 
Dá la oración á las 6 y •/*• Las ánimas á las 8. 
Los relojes deben señalar hoy al medio dia ver* 
dadero á las 11,49. 
Principia el Alba á las 4 y Vj* 
E f e m ó r i d L e s . 
1554. Muere Hernán Cortés. 
1700. Testamento de Cárlos II de España, en 
el <me nombra heredero de sus estados á Feli-
pe de Borbon, duque de Anjou. 
D i a 2 3 c i é O o t u b r o . 
El SOL sale á las 6(14. Se pone k las 5<li m. 
Dá la oración á las 6. Las ánimas & las 8. 
Los relojes deben señalar hoy al medio dia ver* 
dadero á las 11,44. 
Principia el Alba k las 5. 
IE£feixióx*icLes* 
1341. Sale la armada de Cárlos V para la con-
quista de Argel. 
1836. Es asesinado en Valencia el segundo 
cabo] de la capitanía general don Freilan Mén-
dez Vigo. 
%tccmx reltgicráírt. 
SANTO DEL DIA. 
C A L E N D A R I O DEL OBISPADO DE MALAGA* 
23 de Octubre.—Jueves. San Pedro Pascual, 
obispo de Jaén , mr. 
Sol en Escorpio. 
O i a 1 6 c i é O o t u i f o r » © . 
El SOL sale á las G'S. Se pone á las S'Sa m. 
Dá la oración á las 6. Las ánimas á las 8. 
Los relojes deben señalar hoy al medio dia ver-
dadero á las 11,46, 
Principia el Alba á las 4 y 3/*' 
ES f e x x x ó x»i e l e s . 
1472. Juan II de Aragón concede al Banco ó 
tabla de comunes depósitos de Barcelona, nue-
vos privilegios en atención á lo útilísimo que es 
á los negociantes que buscan dinero y son aho-
gados por los usureros. El Banco fué creado en 
1410. 
1973. Maria Antonieta de Austria, infortunada 
esposa del desgraciado Luis X V I , es guillotinada 
en Paris. 
1834. Horroroso incendioen Lóndres, que des-
truyó los palacios del Parlamento. 
1847. Nace la princesa Maria Pia, hija de Víc-
tor Manuel de Saboya y esposa del rey Luis Fe-
Upe de Portugal. 
Oía 22 de Ootulore. 
El SOL sale á las 6M4. Se pone á las S'IS m. 
Dá la oración á las 6. Las ánimas á, las 8. 
Los relojes deben señalar hoy al medio dia ver 
dadero á las 11,43, 
Principia el Alba á las 5, 
H¡fem.ór»idLes. 
1689. Nace en Lisboa Juan V de Portugal. 
1778. Nace en Motril el célebre ministro y 
hombre político don Francisco Javier de Búrgos, 
1813. El comandante de E. M. del ejército es-
pañol don Francisco del Rey, se apodera del cas-
t i l lo de Morella, haciendo prisionera á la guar-
nición francesa y á- su gefe ei comandante Bos-
sieonade. 
EFEMÉRIDES 
Dia 4.—1348. Los aragoneses renunek 
á la unión. 
1590. Muerte de Cuyacio. 
1802. Eatificacion del matrimonio 
príncipe real de Ñapóles en Barcelona. 
1836. Son villanamente asesinados en 
Martirices los presos políticos D. Francisco 
Estrada y D. Domingo Mosé, qe fueron saca-
dos de la cárcel por la mil icia nacional amo-
tinada. 
1837. Se declara en estado de sitio á va-
rios pueblos de la provincia de Málaga don-
de la facción tenia prosélitos. 
1841. Se embarca en Málaga con direc-
ción á Cádiz la Duquesa de la Victoria. 
1846. Constitúyese la Escuela Normal de 
Málag-a, en el ex-convento de San Francisco. 
1849. Llega á Málaga el Obispo de Ceuta, 
Fray José Eosendo Salvá. 
1852. Se celebra en el juzgado de la Ala-
meda de Málaga, la vista pública de la causa 
sobre robo y atentado á D. Pascual Car sí. 
R E M I T I D O . 
Sf 
Oia 5 de OotiilDi»e. 
El SOL sale k las S'BS. Se pone á las S'SS m. 
Dá la oración á las 6 y Vt- ánimas á las 8. 
Los relojes deben señalar hoy al medio dia ver* 
dadero á las 11,49. 
Principia el Alba á las 4 y »/»• 
Efem.ór»icles. 
1056. Muere Enrique I I I de Alemania. 
l o S l Gregorio X I I I eleva á la dignidad epis-
copal la iglesia de Teruel. 
1582. Primer dia de la corrección gregoriana 
hecha en el almanaque. 
1818. Muere en Sevilla el eminente poeta; ma-« 
temático, teólogo, director del colegio de San Fe-
Upe de Cádiz y del de San Diego de Sevilla, don 
Alberto Lista, grande por su talento y por su vir* 
tod. 
Dia 5. 
688. Muere en el monasterio de Pampliega el 
anciano Wamba, rey de los godos. 
1349. Muere en las cercanías de Paris la reina 
doña Juana de Navarra. 
1773. Nace Luis Felipe de Orleans, rey de los 
franceses. 
1832. Encárgase de la gobernación del reino 
por enfermedad de su augusto esposo, la reina 
doña Maria Cristina de Borbon. 
Oia V de Octubre. 
El SOL sale k las 6'0. Se pone i las 5*35 m . 
Dá la oración á las 6 y Las áa imas á las 8. 
Los relojes deben señalar hoy al medio dia ver« 
dadero á las 11,48 
Principia el Alba á las 4 y Vs* 
ES feiiaéi»i cíes. 
1571. Célebre l*a.talla de Lepante, ganada por 
don Juan de Austria, en la que peleo como sim-
ple soldalo el célebre Miguel de Cervantes Saa-
ved ra. 
181:1, Invasión de los ingleses y españoles en 
el territorio francés. 
1811. Insurrección militar en Madrid contra la 
política del Begentc del reino. 
Oía 8 de Ootutore. 
El SOL sale á las 64. Se pone á las b'Sl m. 
Dá la oración á las 6 y ijk. Las ánimas á las 8. 
Los relojes deben señalar hoy al medio dia ver« 
dadero á las 11,47. 
Principia el Alba á las 4 y Vr 
EfemóridLes. 
1530. Inundación de Roma á consecuencia de 
la gran subida del Tiber. 
1803. Muere Victor Adñeri, distingruido poeta 
italiano. 
1815. Es preso en Pizzo (Calabria) el célebre 
Joaquín Murat, rey destronado de Kápoles. 
Dia 2. *'íí0i. Batalla de Lepanto. 
1WO. Carlos I I el Hecliizado nombra he-
redero á Felipe de Anjou. 
árWy. Batalla de Riberacli. 
Tratado de Aquisgran. 
iS##í Primera protesta contra el testa-
mento de Fernando V I I en Talayera de la Rei-
na. Sus autores, fueron fusilados. 
1836. Después de celebrada la misa del 
Espíritu Santo, Málaga elige sus dipiKados á 
Córtes. 
ICTSI. Desaparece la facción de las proxi-
midades de Málaga y se retiran las tropas 
que hablan salido á perseguirla. 
1841. La Duquesa de la Victoria es obse-
quiada con un banquete en la hacienda del 
Retiro. 
•WnSP. Inaugurac ión del Instituto provin-
cial de Málaga . 
Dia 3 . — ü ü . Terrible incendio en va-
rias casas de la plaza de las Cuatro calles, hoy 
de la Constitución. 
- Ü Ü . Derrota de los protestantes en Mont-
coutor. 
iSSg*: Ocupación de Cádiz y San Fernan-
do por. los franceses. 
1836. E l gefe de columna Escalante, 
anuncia que los nacionales han tenido que 
abandonar el puente de Alcolea, ret irándose á 
Córdoba, donde se batian en las calles. 
ISWfc: Por temores á la facción salen para 
Archidona cien nacionales de Málaga. 
I J ) ^ - Tormenta en Málaga, en la que 
un rayo destrozó una barca fondeada en el 
puerto. 
16» Entran en Málaga triunfalmente 
los nacionales que hablan ido á auxiliar al 
general Méndez Vigo . 
1841. La Duquesa de la Victoria tiene 
que retirarse del teatro Principal profunda-
mente afectada y enferma, por haber visto re-
presentar á Valero «La Carcajada». 
Inaug'uracion del mercado del pa-
sillo de Santa Isabel. 
l&Q* Es puesto en capilla el reo Antonio 
Falcó y Medina de 20 años de edad, por ho-
micidio. 
1EM. Regresa á Málaga desdo Granada 
el Archiduque Maximiliano de Austria. 
I 423. San Celestino es elevado al Pontiñcado, 7 y en él insti tuyó el canto gradual de la misa. S 1248. Conquista de Sevilla por el rey D. Fer-
nando I I I el Santo. 
1406. Asesinato del duque de Orleans. 
|Dia 24. 
1525. Muere en Milán el célebre marqués de 
Pescara. 
1.700. Felipe V es proclamado en Madrid rey 
¡ de España. 
le Andalucía.—Sábado l.6 de 
EFEMÉRIDES. 
Dia 1.°—IUÉf. Toma de Jemsalen por 
Saladino. 
1410. Entrada triunfal del ejército cristia-
no en las fortalezas de Antequera. 
l&fá. Muere D. Juan de Austria. 
1656. Es enterrado en la capilla mayor 
de San Ag-ustin el marqués de Mondejar, g-o-
bernador de Málaga, Capitán general de la 
costa y alcaide de la Alhambra de Granada. 
1791. Primera sesión de la Asamblea le-
gislativa francesa. 
1824. Se celebran en Málaga grandes 
fiestas por ser el primer aniversario del resta-
blecimiento del absolutismo. 
1842. Sale para Madrid llamado por el 
gobierno, el obispo electo de Málaga D. Va-
lentin Ortigosa. 
1847. Se traslada el instituto provincial 
desde S. Felipe al edificio de San Telmo. 
1848. -Presta juramento en manos del 
señor Dean el obispo de Málaga señor Reyes. 
; En el mismo dia se descubrió una conjura-
ción, cuyo centro estaba en G-ibraltar estando 
comprometidos algunos oficiales del regimien- , 
to de Africa. 
1849. Llega á Málaga el ejecutor de la | 
justicia y es encarcelado por tener causa pen-
diente. 
O i a 1.0 de O o t u t o r o . 
El SOL sale á las S'SS. Se pone ¿ l a s 5'ii m . 
Dá la oración á las 6 y Vt- tas ánimas á las 8. 
Los relojes deben señalar hoy/al medio dia ver 
dadero á las 11,50. 
Principia el Alba á las 4 y •/>• 
Sfeinéi'icJ.as. 
408. Se apoderan de Iberia los godos, los sue-
vos, los alanos y los vándalos, estableciendo ca-
da uno do ellos el gobierno monárquico electivo. 
Muere don Juan de Austria, hermano na-
tural de Felipe I I . 
W&k Muere en la acción de Maellael general 
de la Reina don Ramón Pardiñas. 
1846. Se coloca la úl t ima piedra de la torre 
de la catedral de Cádiz, suntuoso templo edifi-
cado epn limosnas de los gaditanos y con las 
rentas*del venerable obispo E'ray Domingo de 
Silo& Moreno, á quien el pueblo de Cádiz ha er i -
gido dos estátuas, una de bronce y otra de gra-
t i tud . 
Efemérides. 
1096. Don Pedro I de d r a g ó n conquista ¿los.» 
moros'la ciudad de Huesca. 
Muere la reina doaa Isabel la Gatólic^ 
H de Castma de Porfca^al y de don Juan 
m¡th de FeliPe ll> el PaPa 
Hadolid eri8, 611 catedral la i^esia de Va-
ta18vÍ%DSnoe. 61 PadreArolas» distingruidopoe-
i 
i i 
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